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نقشونندکمیتجربهراجنسیاختلالاتیائسگیوباروریسنیندرزنانازتوجهیقابلصددر
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گیردقرارتوجهموردکشوریمراقبتیهایبرنامهدروبهداشتیمداخلاتدرآنانزندگیکیفیت
همکارانیزدخواستی و 1102
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ه می توان ارتباط تنگاتنگی با مردم و خانواده ها دارند به عنوان پتانسیل ارزشمندی است ک
.در این راستا از آن بهره برد
مقدمه
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نمایش عملي،سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ هاي آموزشيشیوه استفاده از 
ي، کتابچه، فیلم، عكس، موسیق،موزشي نظیر پمفلتاستفاده از مواد و وسایل کمک آ
دیتاپروژکتور، سي دي آموزشي
استفاده از ابزار ارتباطي اینترنیت و تلفن
: جلسه اول
عملكرد 
،جنسي
سلامت 
جنسي 
تعاریف و 
واقعیت ها 
: جلسه دوم
یائسگي علائم و
عوارض
ي تأثیر یائسگ-
برعملكرد جنسي
زنان
ادامه عملكرد -
جنسي
:جلسه سوم
ضرورت انجام 
رابطه جنسي 
بخشرضایت
آشنایي با -
هاي کگلورزش
آشنایي با -
یک روش 
ریلكسیشن
: جلسه چهارم 
آشنایي با -
اختلال جنسي و 
نحوه برخورد با 
اختلال جنسي
تمرین عملي -
هاي کگلورزش
: جلسه پنجم
هاي مهارت-
رارتباطي با همس
مهارت کنترل-
استرس و 
ریلكسیشن
تمرین عملي -
هاي کگلورزش
آموزشیمحتوای جلسات 
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برقراری ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی برای پیگیری و اطلاع رسانی 
برای هر گروه به صورت مجزا
12
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كسب‌نمره‌قبولي‌در‌آزمون‌آگاهي‌نسبت‌به‌يائسگي
زن‌بودن
تمايل‌به‌شركت‌در‌مطالعه
حضور‌در‌تمامي‌جلسات‌
عدم‌انصراف‌از‌همكاري‌در‌طرح‌
نفر‌در‌خانوارهاي‌تحت‌پوشش01پوشش‌جمعيت‌زنان‌يائسه‌حداقل‌
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متاهل و در حال زندگی با ثبات با همسر
سال از قطع قاعدگی5و حداکثر 1گذشتن حداقل 
سالم، بدون بیماری جسمی و روانی شناخته شده
عدم سابقه نازایی؛ مسلمان و ایرانی
داشتن سواد خواندن و نوشتن
عدم سابقه شرکت در کلاس های آموزشی پیرامون یائسگی و با محوریت آموزش جنسی
عدم ابتلای همسران این زنان به انزال زودرس یا ناتوانی جنسی
یان عدم تجربه استرس هایی نظیر خیانت همسر، مرگ، بیماری وخیم یا محکومیت به زندان اطراف
نزدیك در یك سال اخیر
IFSFاز پرسشنامه  82دارای اختلال عملکرد جنسی و کسب نمره کمتر از 
عدم اعتیاد یا مصرف سیگار؛ عدم اعتیاد همسر؛ عدم چند همسره بودن همسر 
مشکلات ] رطانمانند تیروئید، س(عدم ابتلا به بیماری هایی که بر عملکرد جنسی تآتیر مستقیم دارند
...)هورمونی، قلبی و 
عدم مصرف داروهای خاص مانندروانگردان ها، داروهای عصبی، هورمونی، وقوع استرس ها مانند 
.مرگ عزیزان، اعتیاد یا مصرف سیگار
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هانمونهدلخواهبهمرحلههردرمطالعهازخروجمجوز
آموزشهارائ(نهاییارزشیابیازپسعیناکنترلگروهبرایمشابهفشردهآموزشیدورهبرگزاری
دیسیت،پمفلازاستفادهبا(ثانویهآزمونانجامازپسکنترلگروهبرایپژوهشموضوعزمینهدر
.)آموزشیفیلمو
قزوینپزشکیعلومدانشگاهازرسمیاخلاقکدونامهرضایتونامهمعرفیکسب
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: محدودیت ها
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.گردیدخواهدرفعنیزمشکلاینامر،مسئولینبهلازم
اساسبرآنتهیهبهاقدامپژوهشگرکهجنسی،علمکردخصوصدراستانداردوآمادهکتابچهوپمفلتوجودعدم
.آمدخواهدعملبهنیازسنجی
وپژوهشگرمرمستومداومپیگیریباکهاولیه،آموزشیجلساتدریائسهزنانازبعضیفعالمشارکتنسبیافت
نترلکمحدودیتاین،آموزشیهایکلاسدرشرکتادامهبهآنانتشویقوترغیبجهتآنانهمسرانباتماس
.شدخواهد
موردآناعتبارواندکردهاستفادهخودگزارشیازوسیعیمطالعاتحالاینبا.خودگزارشیابزارازاستفاده
.استتایید
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ي‌زناشويي‌زندگي‌جنسي‌و‌خودكارآمدي‌با‌افزايش‌سن‌كمتر‌شد‌ولي‌رضايت‌از‌زندگكيفيت‌
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.اندگزارش‌نموده
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خودکارآمدي جنسي 
طیه،‌جنسیي،‌رضیايت‌از‌راب‌–افزايش‌خودكارآمدي‌جنسي،‌در‌متغيرهاي‌احساسات‌روانیي‌با‌
.،‌افزايش‌نشان‌دادLOGSسركوب‌جنسي‌و‌‌نمره‌كل
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آن در گروه تجربي IFSFمقایسه میانگین تغییر در نمره عملكرد جنسي و ابعاد 9-4جدول 
آموزشو کنترل بعد از 2و 1
ضايت‌جنسي،‌تمايل‌جنسي،‌تهييج‌جنسي،‌لوبريكاسيون‌واژن،‌ارگاسیم،‌ر(تمامي‌پارامترهابراي‌
كیه‌آمیوزش‌را‌از‌طريی ‌1ميانگين‌نمره‌گروه‌تجربیي‌)‌ديس‌پاروني،‌نمره‌كل‌عملكرد‌جنسي
ز‌كه‌آموزش‌سنتي‌داشتند‌و‌بيش‌تر‌ا2داوطلبان‌سلامت‌دريافت‌نمودند،‌بيشتر‌از‌گروه‌تجربي‌
.گروه‌كنترل‌است
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